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Allegany County                       Allegany                               9,232             9,156  X     
Baltimore City                        Baltimore City                   82,266            72,499  X  X  Very        
Baltimore County                      Baltimore                         103,180            60,243  X    Moderately  
Cecil County                          Cecil                                     16,209            11,142  X  X  Very        
Charles County                        Charles                                26,727            17,224  X    Moderately  
Frederick County                      Frederick            40,070            19,023  X  X  Moderately  
Garrett County                        Garrett                                  4,425             3,834  X  X  Very        
Harford County                        Harford         38,610            30,231  X  X  Very        
Kent County                           Kent                                  2,219             2,353  X  X  Very        
Queen Anne's County                   Queen Anne's                     7,859             4,179  X    Moderately  
St Mary's County                      St Mary's                             16,752            11,666  X    Moderately  
Washington County                     Washington                       21,734            14,203  X    Very        
Wicomico County   Wicomico         14,590            11,349  X    Very        
Worcester County                      Worcester                           6,671             5,006  X    Very        
 





















Archbishop Neale School                          Charles                                  435                225  X  X  Very        
Archbishop Spalding High School          Anne Arundel                     1,184             1,100                  
Arthur Slade Regional                               Anne Arundel                        815                600      Moderately  
Calvert School                                      Baltimore City                       525             1,150  X  X  Moderately  
Capital Christian Academy                       Prince George's                      78                  40      Very        
Charles E. Smith Jewish Day School      Montgomery                       1,250                650  X  X  Very        
Christ Episcopal School                            Montgomery                          181                  50      Moderately  
Garrison Forest School                              Baltimore                               700             1,387  X    Very        
Gerstell Academy                                    Carroll                                  289  NA  X    Very        
Gilman School                                      Baltimore City                    1,100                850  X    Very        
Grace Brethren Christian School            Prince George's                    650                700       
Grace Lutheran School  Charles             250                120      Moderately  
Holy Redeemer Elem School                   Prince George's                    230                150  X    Very        
Immaculate Conception                            Cecil                                    276                170  X    Very        
Kennedy Krieger School                           Baltimore City                       534                310      Very        
Kent School                                         Kent                                     190                  56      Moderately  
Landon School for Boys                            Montgomery                          680             1,420  X     
Loyola Blakefield                                   Baltimore                            1,400                850  X     
Oldfields School                                    Calvert                                  130                555  X    Very        
Redeemer Classical Christ School          Baltimore                               312                  85  X    Very        
St. Andrew's Episcopal School                Montgomery               NA  540  X    Very        
St. Andrew's United Methodist             Anne Arundel             241  140      Moderately  
St. Camillus School                                 Montgomery               350  90      Moderately  
St. Francis DE Sales School                      Wicomico                    244  80      Very        
St. Martin's Lutheran School                  Anne Arundel             200  120       
St. Matthias Apostle                                Prince George's         202  100      Moderately  
St. Philip Neri Elementary School          Anne Arundel             400  200  X    Moderately  
The Children's Learning Center             Montgomery               128  140  X     
The Forbush School Baltimore               Baltimore                    120  240       
The John Carroll School, Inc                    Harford                      812  648  X  X  Very        
The Park School                                     Baltimore                    1,000  550  X  X  Moderately  
Washington Waldorf School                    Montgomery               275  95  X  X  Very        
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